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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui integrasi nilai-nilai karakter dalam 
pembelajaran matematika di Kota Batu. Jenis penelitian yang digunakan yaitu 
penelitian lapang dengan menggunakan metode penelitian analisis kualitatif. Populasi 
dari penelitian ini yaitu pelajar SMP Negeri dan SMP Swasta. Teknik pengambilan 
data berupa observasi, wawancara dan angket. Observasi akan ditujukan untuk 
pengamatan peserta didik, wawancara akan ditujukan kepada kepala sekolah dan guru, 
sedangkan angket akan ditujukan ke peserta didik. Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan reduksi data, tiangluasi data dan 
penarikan kesimpulan.  
 





















This study aims to determine the integration of character values in mathematics 
learning in Batu City. The type of research used is field research using qualitative 
analysis research methods. The population of this study were students of state and 
private junior high schools. Data collection techniques in the form of observation, 
interviews and questionnaires. Observations will be aimed at observing students, 
interviews will be addressed to school principals and teachers, while questionnaires 
will be directed to students. The data analysis technique used in this research is to use 
data reduction, data collection and conclusion drawing. 
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